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Portret Ciceronove supruge 
- rimske matrone 
Kada bi bilo moguće detaljno opisati život obične rimske žene, njezina bi biogra-
fija dala sliku općenitih uvjeta u kojima je Rimljanka živjela u antičko doba. Na-
žalost, takav je opis nemoguće detaljno razraditi. Budući da u sačuvanim antičkim 
djelima nedostaju informacije koje bi pomogle rekonstrukciji biografije slavnih 
žena koje su živjele u to doba, na primjer Rimljanke plemenita roda, slavne rimske 
ma trone, žene ili majke Rimljana koji su obnašali najveće državne dužnosti, nere-
alno je očekivati da postoje informacije pogodne za uvid u život obične žene od 
rođenja do smrti, bilo da je slobodna žena, oslobođena robinja ili robinja. 1 Razlog 
što ne postoje izvori u kojima nalazimo odgovore na ova pitanja je to što Rimlja-
ni nisu pridavali važnost životu žene kojeg god staleža ona bila, zato što su sma-
trali da nitko ne bi bio zainteresiran čitati o tome. Svaka je žena živjela u dubokoj 
sjeni koju joj je nametnula djelomično okolina, a djelomično ona sama sebi. Sma-
tralo se nedoličnim uzdizati ženine vrline jer su njezine nadarenosti i sposobno-
sti mogle pronaći mjesto samo unutar kuće. Iako nitko osim najbližih rođaka nije 
smio znati ništa o njezinim vrijednostima i zaslugama, a članovi su obitelji bili je-
dini koji su smjeli govoriti drugima o njoj, postoje primjeri muškaraca koji su uz-
dizali vrline običnih žena dopuštajući da svijet o njima čuje.2 
Svetonije u svom djelu De vita Caesarum spominje nadgrobni govor koji je Gaj 
Julije Cezar održao u čast svoje tete Julije. U tom govoru uzdiže njezino slavno po-
rijeklo: "Amatae meae Iuliae maternum genus ab regi bus ortum, paternum cum diis 
inmortalibus coniunctum est. Nam ab Anca Marcio sunt Marcii Reges, quo namine 
fuit mater; a Venere I uli i, cu i us gen tis familia est nostra. Est ergo in gen ere et sancti-
tas regum, qui plurimum inter homines pollent, et caerimonia deorum, quorum ipsi 
in potestate sunt rege. ''3 ("Rod moje tete nastao je od kraljeva s majčine strane i od 
besmrtnih bogova s očeve strane. Naime, od Anka Marcija potječu kraljevi Marci-
ji a tog je imena bila majka, a od Venere J uli j evci, čijeg je roda bila naša obitelj. Da-
1 Usp. Fraschetti,A. (prev. Linda Lappin): Roman Women, Chicago, The University of Chicago Press, 2001., str. 2. 
2 Usp. isto: str. 2. 
3 Trankvil, G. S.: De vita Caesarum: Divus Julius, 6., preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/suetonius/suet.caesar. 
html#6, 13. 09.2011. 
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kle, u /našoj/ krvi!~ n_epovre~~vost kraljeva koji su bili najmoćniji među ljudima i 
svetost bogova, u ClJOJ su moc1 bili i sami kraljevi.") 
. ~.ru?e s~ ~en~_pos~ale slavne zato što su ih slavili njihovi ljubavnici, povjesniča­
n il1 pJesmcl ko)l su rm posvetili elegije. 
Slika br. 1: Rimljanka 
iz perioda Republike 
(oko 50. g. pr. Kr.). 4 
J_edan o~ tipova rimske žene bila je vilica, supruga upravi-
telja ~eoskih robova ( vilicus). Vilica je sa svojim suprugom 
obav~Jala poslove vezane uz vođenje imanja čiji je vlasnik če­
~to b10 odsutan. Gotovo uvijek robinje ili u najboljem sluča­
JU oslob?đene robinje, vilicae su bile izabirane od svog gos-
podara 1 udavane za upravitelja koji je isto bio rob, neovi-
sno o tome jesu li to htjele.5 
Katan Stariji u svom djelu De agricultura, u prvoj polovi-
ci drugo~ stoljeća prije Krista, opisuje dužnosti koje je vili-
ca obavlJala u sklopu radnog dana: Vilicae quae sunt officia 
curato faciat; si eam tibi dederit dominus uxorem, esto con-
tentus; ea te metuat faci to; ne nimium luxuriosa siet; vici nas 
aliasque mulieres quam minimum utatur neve domum neve 
. . . . ad sese recipiat; ad coenam ne quo eat neve ambulatrix siet; 
rer:z dzvmam nz faczat neve mandet qui pro ea faciat iniussu domini aut domi nae: 
sczto dominum pro tota familia rem divinam Jacere. Munda siet: villam conversam 
mundeque h~beat; focum purum circumversum co ti die, priusquam cubitum eat, ha-
b:at. K~ l., Idz_b~s, _Nonis, festus dies cum eri t, coronam in Jo cum inda t, per eosdemque 
dzes lan famzlzan pro copia supp licet. Cibum tibi et familiae curet u ti coctum habe-
at.·· 6 (Pob.rini se da_ čini one stvari koje su dužnosti upraviteljici; ako ti je gospo-
dar da z~ zenu, bud~ zadovoljan; pobrini se da te se ona boji; neka ne bude previ-
~e rasko~na; ~:ka mkada ne prima k sebi ili u kuću susjede i druge žene i neka se 
sto manJe s nJ~ma ~ruži; neka ne prisustvuje večeri, ali i neka ne bude besposlena; 
neka~: o?avlJa bozansku službu i ne zapovijeda da je netko izvrši umjesto nje bez 
zap~:lJedt ~os~odara ili gospodarice. Znaj da gospodar obavlja božansku službu 
~a CIJelu. obitelJ. Neka bude uredna i neka cijelu kuću drži čistom; svaki dan pri-
Je nego sto ode spavati, neka sa svih strana očisti ognjište. Na Kalende, Ide i None 
~eka na ognjište ~tavi vijenac i neka se moli bogovima zaštitnicima obitelji za obi-
lJe. Neka se pobnne da hrana za tebe i obitelj bude skuhana .. . ) 
. Pojedinosti koje K~to~ navodi odnose se na dužnosti koje je seoska robinja obav-
~Jala ~vakodnevno, ah nikako ne daju uvid u tijek nj zina života. To je bio život u ko-
Jem Je podređenost staleža bila udružena s podređenosti spola. 
• Korneli!~~ kći Scipiona Afričkog koji je pobijedio Hanibala, primjer je rimske 
zene, razhc1te od upraviteljice. Poznata je između ostalog kao prva među neovi-
• http:/ /www.flickr.com/photos/mharrsch/1246393/, 09. 09.2011. 
5 Usp. Fraschetti, A. 
6 Katon: De agricultura, 143, preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cato/cato.agri.html, 17. 08.2011. 
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snim ženama u Rimu. Udala se za Tiberija Korne-
lija Grakha i među njenim su sinovima slavni re-
formatori Tiberije i Gaj Grakho. Kornelija je pre-
uzela nadzor nad obrazovanjem svojih šest sino-
va (iako je to inače bila zadaća pater familiasa) i 
pronašla im najbolje grčke učitelje.8 Bila je prva 
žena u Rimu za koju je poznato da je imala knji-
ževni salon u kojem su se okupljali pjesnici, filo-
zofi i političari.9 
Od perioda republike do carskog doba položaj 
NOCTES ATTICAE 
se žena poboljšavao. Ne samo da su pojedini za-
koni poput onih o skrbništvu postali popustljivi-
ji, već se dogodila značajna promjena u muškom Slika br. 2: Kornelija odbija 
stavu prema braku. U novom moralnom ozračju Ptolomejevu krunu.
7 
koje je prevagnula nakon l. st. pr. Kr., prijateljstvo 
i složnost u braku postale su veoma cijenjene vrijednosti. Novi je moral izmijenio 
način na koji su se muževi ponašali prema svojim ženama i od tog trenutka su se 
žene poštivale i bile tretirane kao prijatelji. Supruga i "majka obitelji" nije više bila 
ona kojoj je uloga bila samo rađati djecu, već je kao i muškarčevi prijatelji bila do-
stojna njegova poštovanja. 
l. l. Uvijek u vlasti muškarca 
Rimljani su vjerovali da se sve žene bez obzira na položaj i dob mogu okarakte-
rizirati određenim osobinama: nikakva pamet, slab karakter i opća nesposobnost 
urođena ženskom spolu. 1° Ciceron o tome suptilno daje naznake u svom filozof-
skom djelu De amicitia (44. g. pr. Kr.): Alias autem dicere aiunt multo etiam inhu-
manius (quem locum breviter paulo ante perstrinxi) praesidii adiumentique causa, 
non benevolentiae neque caritatis, amicitias esse expetendas; itaque, ut quisque mi-
nimum firmitatis haberet minimumque viri um, ita amicitias appetere maxime; ex 
eo fieri ut mulierculae magis amicitiarum praesidia quaerant quam viri et inopes 
quam opulenti et calamitosi quam ii qui putentur beati.
11 
(Kažu da neki pak govo-
re još više neljudski (to sam pretresao već ranije) da prijateljstvo treba ~eljeti zb~g 
zaštite i pomoći, a ne zbog dobrohotnosti i ljubavi; onda, da što netko trna manJe 
snage i čvrstoće, to više teži prijateljstvu: kao, iz toga slijedi da ženice više tra~e z~~ 
štitu prijateljstva nego muževi, jadnici više nego jaki, nevoljnici više nego om kOJ l 
se smatraju blaženima.) 
' Nakon što je Korneliji umro suprug, odlučila je ostati udovica, te je odbila prosi d bu egipatskog kralja Ptolomeja VIIL 
Fiskona; slika preuzeta s: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Laurent_de_la_La_Hyre_OOl.Jpg, 04.10. 2011. 
' Usp. Rodgers, N.: Life in Ancient Rome: People and Places, London, Hermes House, 2005., str. 220. 
9 Usp. isto, str. 220. 
' 0 Usp. Fraschetti, A. 
" Ciceron, M. T.: De amicitia, 46, preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/amic.shtml, 02. 09.2011. 
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Jedan od razloga takva uvjerenja bila je i činjenica da su se žene smatrale nedo-
raslima najvišoj provjeri rimske vrline, a to je bila vojna služba. 12 Ove neosporne i 
posvuda prihvaćene slabosti bile su temelj svih odnosa (uključujući pravne) koje 
je Rimljanka uspostavljala s vanjskim svijetom. Kada bi se rodio sin, bio je običaj 
da otac podigne dijete sa zemlje kao znak prihvaćanja i priznanja, a kada bi se ro-
dila kći, jedva da bi zapovjedio da se dijete nahrani umjesto da se ostavi izlože-
no dok ne umre. 13 Mogućnost da su neke obitelji možda dopuštale da ženska dje-
ca umru od izloženosti nužno je povezana uz društveni položaj tih obitelji, ali nije 
sigurno koliko se često to događalo. To je vjerojatno bio običaj u siromašnim, te u 
seoskim obiteljima gdje žene nisu mogle puno doprinijeti radu u poljima. U bo-
gatim je obiteljima bilo drugačije zato što su djevojčice mogla postati sredstvo za 
unosne i razborite bračne pothvate. 
Slika br. 3: Rimljanka 
koja prede. 14 
Od trenutka rođenja žena je bila u apsolutnoj vla-
sti i pod neupitnim pravilima svog oca. Očinska moć 
određivala je sve odnose unutar obitelji i bila je te-
melj na kojem je bilo izgrađeno rimsko društvo. Žena 
se odgajala u kući da postane dobra supruga i dobi-
vala je naobrazbu sukladnu toj svrsi. Učila je kako 
izvršavati kućanske poslove, na primjer tkanje vune. 
Vrlo je rijetko, čak i u višim staležima dobivala širo-
ko obrazovanje kakvo su imali sinovi predodređeni 
za političku karijeru. Oni su prvenstveno bili obu-
čavani u retoričkim vještinama kako bi postali jav-
ni govornici. 
Kći nije dugo ostajala u očevom domu. Između dvanaeste i četrnaeste godine mo-
rala se udati i prijeći iz prevlasti jednog u prevlast drugog muškarca. Ako se brak 
sklapao cum manu, muž je dobivao potpunu prevlast nad ženom. Ukoliko bi on 
umro, bio je običaj da ona ostane s njegovim najbližim rođakom s očeve strane. Ako 
se brak sklapao sine manu, žena je ostajala pod nadzorom svog oca iako joj se sta-
tus promijenio od puella na uxor. Kada bi umro otac žene čiji je brak bio sklopljen 
sine manu, žena je mogla postati samostalna, ali je u tom slučaju bilo nužno da ima 
skrbnika koji bi bio izabran ili među članovima očeve obitelji ili od strane suca. 15 
Za razliku od žena u Grčkoj, Rimljanke su mogle biti nasljednice i također nasljed-
stvo prenijeti na svoju djecu, štoviše, pod vodstvom skrbnika bilo im je dopušteno 
upravljati financijama i vlasništvom. Iako je žena mogla nasljeđivati očev imetak, 
morao ju je zastupati muškarac jer ona sama u Rimu nije imala pravni status. Vr-
sta braka bila je uvjetovana nasljedstvom. Ženino nasljedstvo ponajviše se svodilo 
"Usp. Rodgers, N. 
13 Usp. Fraschetti, A. 
14 http:/ /www.vroma.org/images/mcmanus_images/weaving.jpg, 04. 09. 20 ll. 
15 Usp. Fraschetti, A. 
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. š ··· rim)·erice, Terenci-
. . . .•. . al · ·ma miraz bw pozama rup, p . -
na nJezm mtraz. U VlSlffi ~e st ez~ . . isuća sestercija, što je odgovaralo uno 
ja je donijela Ciceronu mtraz od ~et~~tsto t al • 16 Ukoliko bi došlo do razvoda, 
. konJaruckom st ezu. . v• . ·ea vinskom pragu za vttezove u . t. bt. se ženi. Ova Je cm) eru 
. •k • OJ. upra Vl vra 10 .. 
miraz koji je bw prepušten mus ar~ev k d razvodio od TerenctJe. 
prouzrokovala ozbiljne probleme Ctc~ronu ~il: ·see stvaranje djece; u nižim susta-
Svrha braka na svim društvenim razmamab. 
1
) ·zvršavanJ·u svakodnevnih po-
l. vl vima o tte J l u l h ležima dJ. eca pomagala osta lill e an o . b · potomke. što se te svr e 
. . · · k b ' · ratl mnogo roJne · 
slova, a u višim je cilJ uvtJe 10 ostgu . k atrone nije ovisio samo o nJe-
tiče, ženina je uloga bila presudna. Ugled r~sb;o: djece koju je imala. Kad žene 
zinu skromnom, ali strogo~ k~rakteru, ~~e: J njih rastajaliP 
nisu mogle imati djecu, muzevt su se nenJe 0 0 
1.2. 115amostalna žena" ank k .. prt'padala visokom sta-. . . . . · Rimlj a OJa Je 
Najpovoljniji položaJ koJ l Je ~ogla tmat.1 vidua obuhvaćao je udovicu, raz:ed~:C 
ležu bio je vidua- žena bez muskarca: P?Jam . d' dijete postala "majka obttelp 
nu ženu pa čak i mladu djevojku koJa Je k~o Je mot lna bio J. OJ. J. e potreban skrb-
' ak · 'd a bila samos a ' b ik · 
nakon što joj je otac umro. I ? J~ Vl _u . . os' edom i fmancijama. ~~ n Je 
nik koJ· i J. OJ. J. e pomagao upravlptt obttelJski~ ~ J . bni interes u bnzt da ma-
• t e pa Je 1mao 1 oso . 
naJ· češće bio najbliži rođak s oceve s ran d b' . b'telJ'ski priJ. atelj bio tmenovan 
b. 1.. Poneka ll 0 
1 'k · k 
terijalna dobra ostanu unutar 0 tte J~- . • .. an' ili ulogu i ovlasti skrbm a ta 0 
skrbnikom. S vremenom su i zako~ l obtca)l s~, . J nesposobnosti"_ Is 
je još uvijek bio potreban zbog ženme "ne.moct 
1
1 ~ . se žene poboljšavao iako se s 
Kako su stolJ. eća rimske povijesti prolaZtla, p~ oza) net' pt· rala u potpunosti.I9 Na 
• ik da mJe erna · 1· ··r feminističkoga stajališta rimska zena n a... d' 1 ) mogu se donijeh raz !Cl 1 
· .. knJtzevna Je a . • bil u temelju raznih izvora (zako m, poeztJa, . . . • ri pokazali da Je zena a 
zaklJ'učci o položaju žene u Rimu. Prav~t ~u poV)es?tcka postupno poboljšavao pr~-
1 .. d nJezm status tpa 1 • · da Je potpunoj ovlasti muškarca, a 1_1 a se . bili toliko ekstremni da, u s u~~JU 
ma djelomičnoj samostalnosti. ~~0~1 ~u ala ravo na svoje nerođeno dt!e:e; 0~0 
suprug trudne žene umro, ona Y_lse mJe tm u a~o Nadalje, žene su bile iskl)uce~e tz 
je već pripadalo rođacima po~oJno~~ ~u~~- ~t· Ni' e bilo dopušteno da budu vtđe-
politike i s mjesta gdje se vodto pohttcki ztvk . s·toJ su pokušale .197. g. pr. Kr. kada . . J· u obranu ao .. k 21 
ne na Forumu th da govore u svo d b' žalile na OptJeV za on. 
su se rimske matrone okupile na F~rumu . a :;e čuju elegije i ostale kratke nap.o~ 
Kad bi se na temelju književnih dJela \koJa ud JU a žene) uspoređivao polozaJ 
. .. • . tama koJe se o nose n 
mene u drugtm knpzevmm vrs 
1• Usp. isto: str. 5. 
11 Usp. isto: str. 5. 
1s Usp. isto: str. 8. 
19 Usp. isto: str. 8. 1. d tvo nakon što je usli· · 9 . • · rava žena na nas Je s .. 20 Usp. !sto: str. · Kr vrha mu je bila 0 gramcavanJe P . k žena i njihovih demonstraCIJa za-
21 Opijev zakon je bio izglasan 215. g. pr. . ,~s mulo mnogo Rimljana. Pod pntis om 
jed rata s Kartagom i poraza od Hambala p g 
kon je ukinut 195. g. pr. Kr. 83 
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Rimljanke u odnosu na Grkinju (v. gore), vidjelo bi se da su Rimljanke bile relativ-
no neovisne.ZZ Bilo je pokušaja da se ta veća neovisnost Rimljanki poveže s utjeca-
jem etruščanske kulture koja je uzdizala i poštivala ženu. Ovaj je utjecaj u velikoj 
mjeri nedvojbeno postojao; u Etruriji su osobna imena bila oblikovana i od majči­
na i od očeva imena dok se u Rimu uzimalo samo ime ocaY U vrijeme republike, 
Rimljani su obično imali tri imena: praenomen (pravo ime), nomen gentile (koje 
je označavalo rod, gens) i cognomen (prezime) i bio je običaj da kći uz svoje prvo 
ime ima i nomen gentile svoga oca, na primjer Aula Kornelija, koja se poslije zvala 
samo ovim posljednjim imenom.24 
1. 3. Položaj žena u razdoblju u kojem je živjela Terencija 
Terencija je bila slobodna žena koja je imala status rimske građanke. Bila je rođe­
na u bogatstvu i moći u periodu kada je Republika bila relativno sigurna u domi-
naciji nad Mediteranom, iako su se unutarnji problemi pojačavali. Položaj Rima u 
svijetu utjecao je i na život Rimljanki. To je bilo doba udovica koje su svoje sino-
ve gurale u politiku, sestara koje su pomagale svoju braću, supruga čiji su miraz i 
diplomatske vještine gradili karijeru njihovih muževa bez poteškoća i kćeri čija su 
bračna očekivanja bila to veća što su njihovi očevi imali više političkih postignu-
ća. One su mogle utjecati na očevu odluku te su tako bile posrednici između nje-
ga i suprugove obitelji.25 
Zene su, kao i muškarci, bile dio društvenopolitičke hijerarhije. Za vrijeme ka-
sne Republike nisu formalno pripadale staležu u kojima su bili njihovi očevi i bra-
ća, ali su ljudi znali je li žena kći viteza ili senatora, je li patricijskog roda i kakav je 
položaj njezin muža. Zene koje su pripadale višem društvenom sloju trudile su se 
kroz odjeću i nakit pokazati koliko su imućni njihovi očevi ili muževi.26 U to vri-
jeme senatori nisu imali kuću samo u Rimu, već i po nekoliko imanja u različitim 
dijelovima Italije. Supruge i kćeri sudjelovale su u njihovu načinu života, prateći ga 
onako kako je pojedino razdoblje nalagalo. 
2. Terencija - mlada supruga 
Terencija je bila kći iz roda Terencijevih, no nadimak njezina oca nije poznat, 
ukoliko ga je uopće imao.27 Terenciji se pojavljuju u službenim spisima od rata s 
~~nibalom, ali najvažniji je bio senatorski ogranak Terencija V arona. Najpoznati-
JllZ ovog ogranka bio je Marko Terencije V aron, Ciceronov prijatelj, pa je moguće 
da je on bio veza između Cicerona i Terencije. 
22 Usp. Fraschetti, A. 
23 Usp. isto: str. 10. 
24 Musić,A.: Nacrt grčkih i rimskih starina, Zagreb, Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, 1942., str. 151. 
25 Usp. Treggiari, S.: Terentia, Tulia and Publia: The Women of Cicero 's Family, Taylor & Francis e ii Library, 2007., str. 2. 
26 Usp. isto, str. 6. 
27 Usp. isto, str. 30. 
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Terencija je imala polusestru koja je bila Vestalka i ime joj je bilo Fabija. To bi mo-
glo značiti da se Terencijina majka udala dva puta i prvi put rodila patriciju prvu 
kćer Fabiju, a u braku s plebejcem (možda je bio plemenita roda) drugu kćer Te-
renciju.28 Moguće je da je bilo i obratno jer ne znamo koja je kći bila starija. Iden-
titet Terencijine majke nije poznat. Očeva rana smrt objašnjava nedostatak infor-
macija o njemu i silno bogatstvo koje je Terencija posjedovala jer je ona vjerojat-
no bila njegova jedina nasljednica. 
73. g. pr. Kr. Fabija je bila optužena za nemoral s Katilinom. Ciceron je 63. g. pr. 
Kr. u svoja slavna četiri govora In Catilinam uspio napasti Katilinu, bez uvlače­
nja Fabije u optužbu, iako su svi ostali vjerovali da je kriva. Taj događaj spominje 
Salustije u svom djelu Bellum Catilinae, u kojem detaljno opisuje događaje veza-
ne uz Katilininu urotu 63. g. pr. Kr.: Jam primum adulescens Catilina multa nefan-
da stupra fecerat, cum virgine nabili, cum sacerdote Vestae, alia huiusce modi con-
tra ius fasque. 29 (Već kao mladić Katilina je bio počinio mnoge bezbožne bludi s 
plemenitom djevicom, i to Vestinom svećenicom, a i druga takva nedolična i pro-
tuzakonita djela.) 
Ciceron u svojim pismima ne spominje Fabiju ni kao dio šire obitelji koju bi po-
zvao na neki značajan obiteljski događaj, ni bilo na koji drugi način. Vjerojatno si 
nije smio dozvoliti ništa što bi mu bilo koji Rimljanin mogao zamjeriti. Budući da 
je kao konzul obnašao najvišu rimsku čast, svojim postupcima i primjerom morao 
je to i opravdavati, a tome sigurno nije išlo u prilog druženje sa svećenicom, optu-
ženom za kršenje djevičanskog zavjeta božici, upravo s najvećim neprijateljem Re-
publike, kojeg je on sam uklonio. Teren cija je 58. g. pr. Kr. trebala pomoć i pronašla 
je utočište u V estinom hramu, no ne zna se je li joj pritom pomogla polusestra (ako 
je bila živa) ili druge svećenice.30 Utočište je bilo potrebno njoj, djeci i ukućanima 
zato što su za vrijeme Ciceronova progonstva njegovi neprijatelji, predvođeni Klo-
dijem Pulherom, plijenili i palili imovinu i dobra koja je on posjedovao. Vjerojatno 
je vjerovala da će nepovredivost Vestalki zaštititi nju i njezine najbliže. Kći je Tuli-
ja vjerojatno živjela sa svojim suprugom Pizonom. Većina se kućnog osoblja zasi-
gurno razbježala, i to vjerojatno po kućama koje su pripadale Terencijinu mirazu, 
te su stoga još uvijek bile netaknute, jer je ta imovina zakonom bila zaštićena od 
uništavanja i pljenidbeY Ne zna se je li Terencija provela kod Vestalki čitav period 
Ciceronove odsutnosti, a moguće je da je dio vremena provela kod kćeri. 
2.1. Vjenčanje 
Terencija je vjerojatno imala osamnaest godina kada se udala za Cicerona. Za-
nimljivo je da je to relativno kasna dob u odnosu na godine u kojima se većina Ri-
mljanki udavala (v. gore). Ne postoje naznake je li joj to bio prvi brak. Uvriježeno 
28 Usp. isto, str. 30. 
29 Krisp, G. S.: Bellu m Catilinae, 15.1., preuzeto s: http:/ /www.thelatinlibrary.com/sall.l.html#15, 25. 08.2011. 
30 Usp. Treggiari, S.: nav. dj.,str. 31. 
31 Usp. isto, str. 61. 
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je ~šljenje ~a .su se oženili u periodu između 80. i 76. 
~~p ·Kr. Jedim dokaz u prilog tome dolazi od onoga 
li ·~ ~::na.? Ciceronovom starijem djetetu, kćeri Tu-
J · . 0 niJe pouzdano, smatra se da se Tulija udala u 
prosmcu 63 g pr Kr · t d . . di · · · · 1 a a Je rmala barem dvanaest 
go na, a to znači da je morala biti rođena barem 75 
f~ ~~ ~· Budući da je rođena 5. augusta, ipak bi bil~ 
gicll_l!e .da ~e brak sklopio barem 76. g. pr. Kr, a pre-
ma miSUJeUJU nekih vak . 
Tw
.. . 'e l 77. g. pr. Kr. Moguće J· e da 
· se I Ja rodil · · · S~a br. 4: Detaljni 
79 
ili a 1 raniJe, te stoga mnogi brak datiraju 
przkaz vjenčanog ~ · 80· g. pr. Kr.33 Kada su se rastali, Terencija je 
para na sarkofagu.32 ~al~ 0~0 pedeset dvije godine. Ceremonija vjenča-
l b . UJa b1la Je uobičaJ·ena· t d " · 1 . v om OJe plamena zaklJ. v· . · ra !CIOna na VJencanica Sve-
d ' uCivanJe ugovora o . d . rugomu kao znak isprepl"t . d . mirazu, avanJe desne ruke jednoga 
H" k . l anJa su brna gozba u ml d ki d JI OJe su gosti priređival· 
1 
d ki . ' v a en nu omu, paljenje ba-
.· k 1 m a en 1 sluz ben · · 1 UJillU uću gdje je bila pred t 
1
. 0 pnmanJe m adenke u mladože-
d 
s av Jena vatrom i vod k · b 1. 
novom omu. NaposlJ"etk b. . . om ao sim o Ima pripadanja 
b
. u I uzvanici podigli 1 d k k , se ne l spotakla o njega. . b. v m a en u pre o kucnog praga da 
žio mladenki vodu u i v {er Je to .t0 los predznak.34 Nakon što bi mladoženja pru-
bi joj muž skinuo ogrta; .ru' ~rati Ja (pronuba) bi je odvela do bračne postelje gdje 
k k 
l poceo razvezivati nod h l se, a o su nalagali prist . . . v . . us ercu eus na pojasu, a potom bi 
U ceremoniju je bilo uH o~ nost .1 obicaJ, svi pomoćnici diskretno i brzo udaljili.
35 
d đ . JUceno 1 konzumiran· b k k · · . oga aJ za Terenciju iako · bil d . J~ r.a a OJe Je zasigurno bilo veliki 
đanje djece. Dan nakon .Je v a. 0 gaJana da Je nJezin jedini zadatak u braku ra-
k 




l JOJ donosili darove · k , . ' b . ena ao matrona dočekivala rođake 
U 
1 ucnim ogov1ma · ·1· 
svojoj kasniJ.OJ. k d ... pnnos11 prvu žrtvu.36 
orespon enCIJI (58 g pr Kr .. suprugom, Ciceron poka . . · · · ., u VriJeme progonstva) sa svojom 
.. . ZUJe stanovitu privrv v v to niJe b10 samo brak iz · t zenost, po cemu se moze zaključiti da 
ando recuperandi spemfimteresa: Quod s.i nos ad aliquam alicuius commodi aliqu-
fi
. or una reservavzt · zxa sunt, ego vero te qua . '.mmus est erratum a nobis; si haec mala 
· m pnmum mea vzta · ·d n, quoniam neque di q t : . ' cupw Vl ere et in tuo complexu erno-
' uos u castzsszme coluist. h . 
per servivi, nobis gratiam rett l l, neque ommes, quibus ego sem-
spem habeam recuperand uler~n~.d·· Tu .quod me hortaris, ut anima sim magno et 
N 
. ae sa utls, l veltm sit . d" une mzser quando tuas ia l"t . . ezusmo l, ut recte sperare possimus. 
m l te ras acczpzam? Q · d .r. um est, sustenta te mea Tter t. . uzs a me per;eret? ... Quod reliqu-
, en za utpotes Han t. . . ' . es zsszme vzximus,floruimus: non viti-
32 http·// . www.vroma.orgl- bmcmanus/cloth· . 
: Usp. Treggiari, S.: nav. dj., str. 
27
. rng_unages.html, 04. 09.2011. 
Usp. isto, str. 31. 
" U e · sp. arcoprno, j.: Rim u razdob!" u na·viš 
36 
Musić,A. y y eg uspona Carstva, Zagreb, Naprijed, 1981., str. 90. 
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um nostrum, sed virtus nostra nos 
afflixit; peccatum est nullum, nisi 
quod non una animam cum arna-
mentis amisimus; sed, si hoc fuit li-
beris nostris gratius, nos vivere, ce-
tera, quamquam ferenda non sunt, 
feramus. 38 (Jer ako je sudbina za 
mene sačuvala bilo kakvu nadu 
da će se ikad popraviti ovo sta-
nje, moja je pogreška tim manja; 
a ako su ove nepravde za stalno, 
ja uistinu čim prije želim vidjeti 
tebe, moj živote, i u tvom zagrlja-
ju umrijeti, budući da niti bogovi, 
koje si naj časnije štovala, niti lju- Slika br. 5: Belerofontovo vjenčanje. (Mozaik 
di kojima sam uvijek bio na uslu- mlad'""' i Bdm>fonta po~rle iz takozvan< ·~~Ir 
· · tili" ah a1n t nimfi" koja se nalazi u Nabeulu, u Tunisu.) 
z1, nama niSU vra z v os . .. 
želio bih da se ostvari ono što me bodriš: da budem hrabar i da imam nadu u iz-
bavljenje iz ovog položaja, kako se ispravno možemo nadati. Kada ću jadan sada 
primiti tvoja pisma? Tko će ih meni donijeti? ... Izdrži ono što je preostalo, moja 
Terencijo, kako možeš. Najpoštenije smo živjeli i bili ugledni: nije nas naša mana 
uništila, već naša vrlina; nisam počinio nikakav grijeh osim ako zajedno s odliko-
vanjima nisam izgubio i dušu; ali ako je našoj djeci bilo draže da živim, podnijet 
ćemo i ostale stvari premda ih nije lako podnijeti.) 
Terencija je vjerojatno Ciceronu donijela miraz od 400 000 sestercija. Tolika svo-
ta novca se može povezati s njegovim ulaženjem u politiku, jer mu je odmah mo-
gla omogućiti prijelaz u viteški stalež, podoban za daljnje napredovanje u politič­
koj karijeri. U razdoblju republike postojale su dvije osnovne društvene skupine; 
gornji, bogataški sloj i siromašni plrbs (puk). Medutim, i taj gornji sloj nije bio je-
dinstven, jer su ga sačinjavala dva staleža: no bili tas (plemstvo) i ardo equester (vi-
teški stalež). Plemstvo se sastojalo od starih patricijskih porodica i obogaćenog di-
jela plebejaca, uglavnom onih koji su vršili neku višu magistratum. Te su funkcije 
s vremenom postale nasljedne u pojedinim porodicama, a kako su magistrati na-
kon isteka godine dana dolazili u Senat, nastao je senatorski stalež. Ova socijalna 
skupina bila je tradicionalno vezana uz poljoprivredu, jedino zanimanje koje je po 
rimskim shvaćanjima bilo dostajno interesa pravog plemića. Drugi stalež, vitezo-
vi, nazvan ordo equester (po tome što su zbog imovinskog cenzusa služili u vojsci 
37 
http:/ /www.vroma.org/images/mcmanus_images/bellerophonwedding.jpg, 04. 09.2011. 
" Ciceron, M. T.: Ad Jamiliares, 14. 4. l , 5, preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/fam14.shtml#4, 26. 08. 
2011. 
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kao konjanici), bio je sastavljen od trgovaca, bankara, zakupnika poreza i carina, 
poduzetnika i bogatih pojedinaca iz municipija (tj. gradova u Italiji, pa i izvan nje, 
s određenim stupnjem unutrašnje autonomije, koju su im Rimljani ostavili ili im 
to pravo dodijelili prigodom osnivanja). Nasuprot spomenutim staležima stajao je 
osiromašeni plebs, koji je, budući da nije mogao na drugi način osigurati svoju eg-
zistenciju, nagrnuo u Rim i tu živio od milosti bogataša, kojima je zapravo proda-
vao svoje glasove, dolazeći često i pod utjecaj raznih demagoga, koji su toj siroti-
nji obećavali besplatne podjele žita i druge koristi. 39 
U vrijeme svog vjenčanja Ciceron još uvijek nije dobio nasljedstvo od oca niti 
naknadu od odvjetničke prakse, tako da je unosan brak bio ključan. Zašto je sklo-
pljen ovaj brak? Terencijine su veze bile pouzdane i čvrste, a bogatstvo veoma pri-
vlačno, no svejedno ne treba isključiti činjenicu da je njihova veza bila i emotiv-
ne prirode.40 Najbolje što joj je mogao ponuditi u braku bio je njegov talent i obe-
ćavajuća karijera. 
2. 2. Mater familias 
Ciceron je zastupao konvencionalne rimske ideje da se kućanstvo treba voditi 
razumno i da treba njegovati disciplinu. On i Terencija bili su primjer uzorna po-
našanja i života u čistoći i redu. Obično su majke, svekrve, sestre, tetke i pouzda-
ne sluškinje podučavale mlade supruge u održavanju i vođenju domaćinstva. Biti 
dobra kućanica bila je najvažnija zadaća, a ujedno i odgovornost rimske supruge. 
Na taj je način ona čuvala muževljevo vlasništvo. Iako je bilo dobro da se supru-
ga bavi svim vrstama kućanskih poslova, nije sigurno je li ih Terencija (a i druge 
žene koje su pripadale visokom staležu u to doba) osobno radila. Vjerojatnije je 
ona kao gospodarica kuće samo raspoređivala određene poslove robovima islu-
gamaY U staro je doba ropstvo u Rimu imalo patrijarhalni karakter, što znači da 
je rob živio u porodici svojega gospodara, radio s ostalim članovima, pa se stoga 
ni njegov položaj nije bitno razlikovao od onoga drugih članova obitelji, podređe­
nih vlasti pater familiasa. U doba klasičnog ropstva, rob je bio pravno sveden na 
položaj objekta- na stvar. Vlast gospodara sadržavala je puna ovlaštenja nad ži-
votom i smrti. Robom se moglo postati po rođenju od majke ropkinje, zarobljava-
njem od neprijatelja, a u nekim je slučajevima slobodan čovjek mogao postati rob 
po kazni. Ropstvo je prestaj alo manumisijom tj. pravnim aktom, kojim je gospo-
dar svome robu darovao sloboduY 
Po onome što je poznato o Terenciji (iako je malo svjedočanstava o tome) ona 
je vjerojatno ušla u brak sine manu. To podrazumijeva da je sa sobom u brak do-
nijela dvije vrste imovine: miraz kojim je upravljao muž dok je trajao brak i svoju 
39 Usp. Romac, A.: Rimsko pravo, Zagreb, Pravni Fakultet u Zagrebu, 1981., str. 23. 
40 Usp. Treggiari, S.: nav. dj., str. 32. 
41 Usp. isto, str. 33. 
42 Usp. Romac, A. 
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privatnu imovinu (npr. sluge) koju je zadržala. Iako je _Cicer~nov otac_ im~o ~r~:­
nu kontrolu nad Terencijinim mirazom, ona je upravlpla sVIme ostahm sto JOJ Je 
ostavio otac, koji je tada već vjerojatno bio pokojni (uloga skrbnika tada više nije 
bila jaka kao prije). 
Ušavši u brak Terencija je postala mater familias, "majka obitelji". Sa suprugom 
je dijelila odgovornost za svoje i njegove robove, te za vjerske obrede unuta~ ku~e. 
Brak je utjecao i na promjene u muževljevu društvenom životu. Supruga Je b1la 
uz muža kao domaćica na kućnim zabavama koje bi on organizirao, te je poziva-
la i žene njegovih prijatelja. Žena je također bila u pratnji muža kada bi posje~ivali 
zabave njegovih oženjenih prijatelja. Ciceron i Terencija nisu uvijek dj~lovah k~o 
par. On se nekad znao zabavljati i bez nje, a vjerojatno se i ona provodila bez nJe-
ga.43 Kada se priređivala svetkovina Dobroj Božici, na kojoj su prisust:o:ale sam_o 
žene i nije posve jasno kakve su mistične rituale izvodile, sudjelovala Je 1 Terencl-
ja. čak je kao konzulova supruga organizirala svetkovinu u svojoj kući. Posjećiva­
la je svoje prijateljice i rodbinu, prisustvovala je prinošenjima žrtve i igrama, bez 
svoga supruga se kretala po gradu u pratnji svojih robinja i možda čak išla na se-
oska imanja.44 Pretpostavlja se da se ona više trudila oko svog odnosa sa supru-
gom, nadajući se potomstvu. 
Oko 75. g. pr. Kr., Ciceron i Terencija dobili su 
svoje prvo dijete, kćer Tuliju, a desetak godina ka-
snije i sina Marka. Ciceron je smatrao da su djeca 
božji dar, a ljubav prema njima prirodni instinkt. U 
svom djelu De officiis, posvećeno sinu Marku, go-
dinu dana prije svoje smrti, to jest 44. pr. Kr., to je 
opisao na slijedeći način: Eademque natura vi rati-
anis hominem conciliat homi ni et ad orationis et ad 
vitae societatem ingeneratque inprimis praecipuum 
quendam amorem in eos, qui procreati sunt impelli-
tque, ut hominum coetus et celebrationes et esse et a 
se obiri velit ob easque causas studeat parare ea, quae 
suppeditent ad cultum et ad vic tum, nec sibi soli, sed 
coniugi, liberis, ceterisque quos caros habeat tuerique 
debeat, quae cura exsuscitat etiam animos et maio-
res ad rem gerendam facit ... Nam cum sit hoc natu- Slika br. 6: Majka i dijete. 45 
ra comm une animantium, ut habeant libidinem pro-
creandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, 
communia omnia; id a utem est principium urbis et quasi seminari um reipublicae. 
46 
43 Usp. Treggiari, S. 
44 Usp. isto, str. 36. 
45 http://www.vroma.orglimages/mcmanus_images/woman_childstatue2.jpg, 04. 10. 2011. 
46 Ciceron, M. T.: De officiis, 1.12. 54., preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/offl.shtrnl#S4, 26. 08. 2011. 
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(Ista ta priroda uz pomoć razuma povezuje čovjeka s čovjekom u zajedništvo go-
vora i života, te usađuje prvo neku osobitu ljubav prema onima koji su rođeni i po-
tiče čovjeka da se želi okupljati i zabavljati s drugim ljudima i onda se iz tih razlo-
ga trudi osigurati ne samo sebi, već i ženi i djeci, te svima koji su mu dragi i koje 
treba zaštititi, one stvari koje uvjetuju njegu i življenje; ta skrb uzdiže duh i čini ga 
spremni jim za junačka djela . . . Naime, budući da je u naravi svih živih bića zajed-
ničko to da imaju strast za razmnožavanjem, prvi ljudski savez je u braku, slijede-
ći je onaj roditelja s djetetom i naposljetku jedan dom, zajednički svima; to je nai-
me temelj grada i kao rasadnik države.) 
Quid dulcius hominum generi ab natura datum est quam sui cuique liberi?"7 (Što 
je slađe priroda dala ljudskom rodu nego svakome njegovu djecu?) 
Iako je Ciceron zasigurno želio sina koji bi nastavio uživati povlastice njegovog 
položaja, bio je potpuno očaran i svojom kćeri. U mnogim pismima, napisanim za 
vrijeme progonstva, pokazuje ljubav i ponos koji prema njoj osjeća: Quid, quod eo-
dem tempore desidero filiam? qua pietate, qua modestia, quo ingenio! Effigiem oris, 
sermonis, animi mei. 48 (Zašto, jer u isto ovo vrijeme čeznem za svojom kćeri? Ka-
kva li je ljubav, kakva skromnost, kakva narav kod nje! Ona je slika moga lica, go-
vora i duše.) 
S ljubavlju također govori o svom malenom sinu: Quid fili um venustissimum mi-
hique dulcissimum? Quem ego ferus ac ferreus e complexu dimisi meo, sapientiorem 
puerum quam vellem, sentiebat enim miser iam, quid ageretur. Quid vero tuum fi-
lium, ima ginem tuam, quem meus Cicero et amabat ut fratrem et iam ut maiorem 
fratrem verebatur? Quid, quod mulierem miserrimam, fidelissimam coniugem, me 
prosequi non sum passus, ut esset, quae reliquias communis calamitatis, communes 
liberos tueretur?"9 (To što mi /nedostaje/ najmiliji i najslađi sin? Njega sam okrut-
no poput zvijeri ispustio iz zagrljaja, dječaka mudrijeg nego što bih htio, naime, 
već je jadan osjetio što se događa. To što mi uistinu /nedostaje/ tvoj sin, tvoja pri-
lika, kojeg je i moj Ciceron volio kao brata i već ga poštivao kao starijeg brata? što, 
to što nisam dopustio da me slijedi najnesretnija žena, najvjernija supruga, već da 
ostane i čuva ostatak zajedničke nesreće i zajedničku djecu?) 
Terencija se ponašala kao uzorna rimska matrona. Plutarh tvrdi da nije bila pla-
ha, popustljiva i plašljiva budući da joj je bilo veoma stalo do suprugove politič­
ke karijere; bila je više uključena u njegove poslovne brige nego što je njemu do-
puštala da se upleće u njene kućanske poslove.50 Život koji je vodila zasigurno je 
47 
Ciceron, M. T: Post reditum ad Quirites, 2., preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/postreditum2.shtml, 03. 
09. 2011. (Ovaj je govor napisan nakon progonstva, 57. g. pr. Kr.) 
48 
Ciceron, M. T.: Ad Quintum fratrem , l.3. 3., preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/fratreml.shtml#3, 31. 
08. 2011. (Ovo je pismo napisano 58. ili 57. g. pr. Kr.) 
49 Ciceron, M. T.: isto, 3. 3. 3., preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/fratreml.shtml#3, 10. 09. 2011. (Ovo je 
pismo napisano za vrijeme progonstva, 58. ili 57. g. pr. Kr.) 
50 Usp. Treggiari, S. 
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bio podređen njemu. Njihovu su kuću posjećivali mnogi ugledni Rimljani i Grci, 
odvjetnici, filozofi, ljudi koje je Ciceron podučavao, te ljudi koje je branio na sudu 
i za koje je sastavljao govore. Nema sumnje da je i ona imala prilike razgovarati s 
mnogobrojnim intelektualcima, te je tako za razliku od većine rimskih matrona 
posjedovala rijetka znanja. Ona je bila stup obitelji jer je više vremena posvećivala 
njihovoj djeci uz to što je povlađivala navikama i potrebama svoga supruga čije je 
interese i pothvate podržavala. Terencija je imala i veću ulogu od supruga u odr-
žavanju svakodnevnih odnosa s prijateljima. Prijatelj Atik, brat Kvint i supruga Te-
rencija bili su najvažniji ljudi u Ciceronovom životu. U njih je imao potpuno po-
vjerenje i oni su ga najbolje poznavali. 
Radost koju Ciceron pokazuje po rođenju svog drugog djeteta i sva pozornost koju 
u svojim pismima posvećuje ljubavi prema djeci postavlja pitanje zašto su u petna-
est godina braka on i Terencija imali samo dvoje djece. Možda je Terencija imala po-
bačaje, o čemu je suvremenom istraživaču teško pronaći izvor. Njezina upletenost u 
politiku najbolje se očitovala 64. g. pr. Kr. prilikom kandidature za izbore. Prema pje-
smi koju je Ciceron kasnije napisao u čast svog konzulata, ona je priložila žrtvu i u 
trenutku kad je namjeravala prah zaliti vinom, zapalila se vatra.51 To je shvatila kao 
znak da će njezin muž pobijediti na izborima. Drugom prilikom, dok je Terencija u 
svom domu zajedno s Vestinim svećenicama prinosila žrtvu Dobroj Božici, ponov-
no se iznenada pojavio plamen koji su one protumačile kao znak da božica bodri 
Ciceronovu sigurnost i slavu, te da on treba nastaviti s otkrivanjem Katilinine urote. 
U Rimu je bio običaj da se ovoj božici, 
koju su Rimljani zvali Bona Dea, a Grci 
Gynaekeia, jednom godišnje u konz u-
lovoj kući prinese žrtva. Žrtvu je pri-
nosila konzul ova majka ili supruga uz 
prisutnost Vestalki, koje su onda osta-
lim ženama tumačile proročanstvo bo-
žiceY Ritualu nisu smjeli prisustvova-
ti muškarci. S obzirom na to da žene 
nisu mogle ići u senat i na zasjedanja 
skupštine, Terencija je političke vijesti 
dobivala iz druge ruke, od svog supru-
ga. Budući da je on bio jedan od naj-
važnijih ljudi u rimskoj politici, ona je 
bila upućena u sva zbivanja. 
Borba protiv Katiline dovela je u 
opasnost i Cicerona i njegovu obitelj. 
51 Usp. isto, str. 44. 
Slika br. 7: Ciceron drži govor 
protiv Kati/ine u senatu. sJ 
52 Usp. Plutarh: Life of Cicero, preuzeto s: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Cice-
ro•.html, 09. 09.2011. 
53 http://www.duhaime.org/LawMuseum/LawArticle-289/l 06-43-BC--Cicero-Marcus-Tullius.aspx, 02. 09. 2011. 
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Katilina je u više navrata pokušavao namjestiti Ciceronovu ubojstvo. Kada je Cice-
ron potpuno ugušio Katilininu urotu, proglasio se zaštitnikom svih rimskih obite-
lji, iako je ugrozio svoj~: Video, patres conscripti, in me omnium vestrum ora atque 
oculos esse conversos, vzdeo vos non solum de vestra ac reipublicae, verum etiam, si 
id depulsum sit, de meo periculo esse sollicitos. Est mihi iucunda in malis et grata in 
dolar~ vestra erga ~e valun tas, sed eam, per deos inmortales, deponite atque obliti 
salutzs meae de vobts ac de vestris liberis cogitate. Mihi si haec condicio consulatus 
data est, ut om n is acerbitates, om n is dolores cruciatusque perferrem, Jeram non so-
Zum for~ite~ verum etiam lubenter, dum modo meis laboribus vobis populoque Ro-
man~ dt gm tas salusque pariatur. .. Qua re, patres conscripti, consul i te vobis, prospicite 
patnae, conservate vos, coniuges, liberos fortunasque vestras, populi Romani nomen 
salutemque defendite; mihi parcere ac de me cogitare desinite ... Neque meam men-
tem non domum saepe rev ocat exanimata uxor et abiecta metu fili a et parvulus Jili-
~s quer:z mihi videtur amplecti res publica tamquam obsidem consulatus mei, neque 
tlle, quz expectans huius exitum diei stat in conspectu meo, gener. 54 (Senatori, vidim 
da su vaši pogledi usmjereni na mene, vidim da vas ne brine samo vaša i opasnost 
Republike, već također, ako bi se to stavilo sa strane, zabrinuti ste i za moju sigur-
nost. ~aša briga mi prija u lošim trenucima i draga mi je u bolnim, ali je za ime be-
s~rtmh bogova pustite i zaboravite na moj spas, te razmišljajte o sebi i svojoj dje-
~1. Ako je meni ovaj konzulat povjeren uz uvjet da podnesem sve nevolje, sve boli 
l muke, podnijet ću ih i to ne samo čvršće, već također radije, ali samo da mojim 
na?~rima bude osigurana čast i spas vama i rimskom narodu ... Stoga, senatori, 
~nn~te_ se za sebe i za dobrobit domovine, čuvajte žene, djecu i svoj imutak, branite 
rm e l s_rgurnost rimskog naroda, prestanite me čuvati i razmišljati o meni ... I nije 
da moJa supruga prestravljena ne razmišlja o meni, ni kći, bespomoćna od straha, 
maleni sin za kojeg mi se čini da prihvaća Republiku kao taoca mog konzulata, ni 
onaj zet koji čekajući kraj ovoga dana stoji ispred mene.) 
U ovim je govorima Ciceron iskoristio i svoju ljubav prema obitelji kako bi na-
glasio žrtvu koju je spreman napraviti radi svoje domovine. 
3. Cicero novo progonstvo 
~ak~n što se Ciceron usudio otvoreno suprotstaviti Katilini, te na svoju stranu 
pndobro senatore, čuveni je dvoboj završio Katilininim odlaskom iz senata i nje-
govim konačnim porazom u bitki kod Pistorije (62. g. pr. Kr.), kada je i sam pogi-
nuo sa svojim "razbojnicima".55 Ciceronov ponos i osjećaj političkog trijumfa nije 
d~go potrajao. Protivnici su ga optužili da je naložio da se smaknu rimski građa­
m bez sudskog procesa. Ciceron se pozvao na uredbu senata (senatus consultum 
ultimum) po kojoj je bilo moguće, u slučaju krajnje opasnosti i izvanrednog sta-
~
4 
Ci~eron, M. T.: In Catilinam, 4. l. l, 3, preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/cat4.shtml, 29. 08. 2011. (Sva 
cetm govora protiv Kati!me napisana su 63. g. pr. Kr., u vrijeme kada je Ciceron bio konzul) 
55 
Usp. Milanović, Z.: Marko Tulije Ciceron: Zivot i djelo; Lelije o prijateljstvu, Zagreb, CID- Nova, 2007., str. 17. 
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nja, prijekim postupkom smaknuti sudionike na temelju očiglednih dokaza. 56 U 
ovom je slučaju to bila urota nezadovoljnih plemića, čija je zaplijenjena korespon-
dencija otkrila imena, naume i poteze. Među Ciceronovim protivnicima bili su i 
neki ugledni Rimljani, koji su i sami bili umiješani u urotu protiv države. Ciceron 
je tada poveo proces protiv Klodija Pulhera, koji je zauzvrat prisegnuo na osve-
tu. Budući da je Ciceron ostao sam i bez jakog savezništva (Pompej mu je uskratio 
pomoć zbog obzira prema Cezaru i Krasu, jer Ciceron, smatrajući da to neće biti 
dobro za Republiku, nije podržao trijumvirat), nije više mogao računati na sna-
gu pravne države.57 59. g. pr. Kr., Klodije donosi zakon o protjerivanju svakoga tko 
bi rimskog građanina osudio na smrt, a da se taj prethodno ne bi mogao obrati-
ti rimskom narodu i obrazložiti svoj slučaj. 58 Dan nakon donošenja zakona i nje-
govog stupanja na snagu, Ciceron odlazi u progonstvo, a sva njegova imovina do-
lazi u Klodijeve ruke. 
3. 1. žena prognanika 
U rimskom je društvu bila sramota biti supruga prognanika. Terencija nije osta-
la pošteđena neugodnih poniženja. Bila je nesretna i u znak tuge i protesta nosila 
je tamnu odjeću i raspuštenu kosu.59 U Rimu je bio običaj da žena nosi raspušte-
nu kosu u vrijeme žalosti, to jest tugovanja za pokojnim.60 Na pitanje zašto rimske 
žene za vrijeme žalosti nose raspuštene kose, Plutarh odgovara da je to bio običaj, 
te da su na taj način one odavale počast pokojniku.61 Budući da u svakodnevnom 
životu Rimljanke nisu nosile raspuštenu kosu, znalo se je li žena u žalosti. 
Prema Klodijevu novom zakonu, Ciceron je kao prognanik gubio status rim-
skog građanina.62 Tako se ni Terencija više nije smatrala njegovom zakonitom su-
prugom. Bez obzira na zakon, ona se nastavila ponašati kao njegova supruga. Pli-
jeneći Ciceronovu imovinu Klodije je zabranio da mu itko pruži utočište, a ako bi 
se otkrilo da se netko usudio postupiti suprotno, kazna je bila smrt ili progonstvo 
i pljenidba dobara.63 To se sve zasigurno odrazilo na Terenciju jer su se sva nji-
hova dobra, uključujući i posjede, trebala prodati za dobrobit države. Njoj je su-
prug povjerio brigu oko nove kuće i raznih posjeda i ovlastio je da upravlja priho-
dima iz raznih izvora, troškovima, te izdržavanjem kuća i robova.64 Njena imovi-
na nije bila zaplijenjena zato što je njoj, a ne Ciceronu, pripadalo sve što je ulazi-
56 Usp. isto, str. 17. 
57 Usp. isto, str. 18. 
58 Usp. isto, str. 18. 
59 Usp. Treggiari, S. 
60 Usp. Murray, J.: A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, preuzeto s: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Ro-
man/Texts/ secondary/SMIGRA * /Funus.html, 10. 09. 20 ll. 
61 Usp. Plutarh: Roman Questions, preuzeto s: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Moralia/ 
Roman_Questions*/ A.html#l4, 10. 09.2011. 
62 Usp. Treggiari, S. 
63 Usp. isto, str. 60. 
64 Usp. isto, str. 60. 
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lo u njezin miraz i to nitko nije imao pravo oduzeti. Bila je odgovorna i za obrazo-
vanje sina Marka, pristojno i moralno ponašanje osoblja, te dobrobit kćeri Tulije. 
Nakon povratka iz progonstva 57. g. pr. Kr., Ciceron pred narodom govori o tome 
kako je obitelj proživljavala njegovu situaciju: Nam coniugis miserae squalor et luc-
tus atque optimae filiae maeror adsiduus filii que parvi desideriu m mei lacrimaeque 
pueriles aut itineribus necessariis aut magnam partem tectis ac tenebris contineban-
t~r.6~ (Naime, uprljana odjeća i tuga moje nesretne žene i također žalost najbolje 
keen, te neprestana čežnja i dječje suze mog malog sina bile su ograničene na naj-
preče relacije ili su se najvećim dijelom zadržale u tami kuće.) 
To je bila prava izjava za manipuliranje skupštinom. Razdoblje Ciceronovog pro-
gonstva Terencija nije provodila šuteći u mračnoj kući, već je iz inata prkosila druš-
tvu hodajući po gradu u tamnoj odjeći, raspuštene kose. Posjećivala je druge kuće 
kako bi pronašla saveznike u osmišljavanju Ciceronovog povratka.66 Kada je Klodije 
počeo plijeniti i paliti njihovu imovinu, Terencija je pobjegla u Vestin hram, nasto-
jeći zaštiti djecu, osoblje u domaćinstvu, te imovinu kojoj ovaj nije imao pristup. 
3. 2. Korespondencija između Cicerona i Teren cije 
Ciceronova su pisma najvjerodostojniji prikaz njegova javnog djelovanja i inti-
mnog obiteljskog života. Ona opisuju njegovu suprugu i djecu, te stanje u obitelji 
za vrijeme progonstva. Terenciji je to bio težak period u životu (to je možda bio i 
jedan od razloga zašto su se njih dvoje kasnije rastali), ali prema opisima u Cicero-
novim pismima nije se pokazala kao tipična žena, nesposobna i malo umna. Svome 
je suprugu pružala veliku podršku, vjerno ga čekajući i bila spremna otići za njim, 
brinula za djecu i dio imovine koji im nije bio zaplijenjen. U pismima je Ciceron 
zbog svega toga uzdiže i hvali, potičući je i ohrabrujući: 
Cura, quoad pates, ut valeas et sic existimes, me vehementius tua miseria quam 
mea commoveri. Mea Teren ti a, fidissima atque optima uxor, et mea carissima filio la 
et spes reliqua nostra, Cicero, valete. 67 (Dok možeš, brini se da budeš zdrava i tako 
prosuđuješ da sam jače taknut tvojom bijedom, nego svojom. Moja Terencijo, naj-
vjernija i najbolja supruga, i moja najdraža kćerkice, i naša preostala nado, Cice-
rone, budite zdravo.) 
Ad te vero et ad nostram Tulliolam non queo sine plurimis lacrimis scribere; vos 
enim video esse miserrimas, quas ego beatissimas semper esse volui idque praestare 
debui et, nisi tam timidi fuissemus, praestitissem ... A te quid em omnia fieri fortissi-
me et amantissime video, nec miror, sed maereo casum eiusmodi, ut tantis tuis mi-
seriis meae miseriae subleventur ... Hem, mea lux, meum desiderium, unde omnes 
opem petere solebant! Te nunc, mea Terentia, sic vexari, sic iacere in lacrimis et sor-
65 Usp. Ciceron, M. T.: Post reditum in Quirites, 8, preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/postreditum2.sh-
tml,01.09.2011. . 
66 Usp. Treggiari, S. 
67 Usp. Ciceron, M. T.: Ad familiares, 14. 4., preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/fam14.shtml#4, 02. 09.2011. 
(Ovo je pismo napisano za vrijeme progonstva, ili 59. ili 58. g. pr. Kr.) 
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dibus, idque fieri mea culpa, qui ceteros servavi, ut nos periremus/ 68 (Uistinu, tebi i 
našoj Tulijici ne mogu pisati bez brojnih suza: naime, vidim da ste nesretne vi za 
koje sam uvijek želio da budete najsretnije i trebao sam se pobrinuti za to; da ni-
sam bio tako preplašen, bio bih i uspio ... A zaista vidim i da ti sve činiš najhrabri-
je i s najvećom ljubavlju i ne čudim se, ali tuguj em zbog takve nesreće, da su moje 
tegobe umanjene tolikim tvojim tegobama ... Oh, draga moja, željo moja, od koje 
su svi obično tražili pomoć! Zar da si sada baš ti, moja Terencijo, tako uznemire-
na, tako ležiš u suzama i dronjcima, a to je moja krivica, jer sam druge spasio tako 
da sam uništio nas!) 
Quid enim vos uxor mea misera violarat, quam vexavistis, raptavistis, omni cru-
delitate lacerastis? Quid mea fili a, cu i us Jletus adsiduus sordesque lugubres vobis 
erant iucundae, ceterorum omni um mentis oculosque flectebant? Quid parvus fili-
us, quem, quam di u afui, nemo nisi lacrimantem confectumque vidit: quid fecerat 
quod eum totiens per insidias interficere voluistis?69 (Kako je naime vas povrijedila 
moja nesretna supruga, koju si mučio, silom odvukao i zlostavljao sa svakom vr-
stom okrutnosti? što ti je napravila moja kći, čiji su neprestani plač~ žalosna odje-
ća vama bili zabavni i privlačili su pažnju i mišljenje svih ostalih? Sto ti je učinio 
maleni sin, kojeg nitko nije vidio drugačijeg, nego uplakanog i oslabljenog koliko 
god sam dugo bio odsutan: što ti je on napravio, zbog čega si ga toliko puta htio 
ubiti lukavstvom ?70) 
Et litteris multorum et sermone omnium perfertur ad me incredibilem tuam vir-
tutem et fortitudinem esse teque nec animi neque corporis laboribus defatigari. Me 
miserum! Te ista vi rtu te, fide, probi tate, humani tate in tan tas aerumnas propter me 
incidisse, Tulliolamque nostram, ex quo patre tantas voluptates capiebat, ex eo tan-
tas percipere luctusf71 (Pisma i ono što čujem od mnogih ljudi mi govori da je n~­
vjerojatna tvoja vrlina i hrabrost i da ni duhom, ni tijelom nisi po sustala u napon-
ma. O jadan ja! To što si ti tako dobra, vjerna, poštena i blaga upala u takve muke 
zbog mene i moja Tuli jica, koja je ocu uvijek pričinjavala tolika zadovoljstva, zbog 
njega proživljava toliku tugu!) 
Si perficitis, quod agitis, me ad vos venire oportet; sin autem-sed nihil opus est 
reliqua scribere ... Cura, ut valeas et ita tibi persuadeas, mihi te carius ni~~l esse n~c 
umquam fuisse. Vale, mea Terentia; quam ego videre videor: itaque debtl~~o~ lac~~­
mis.72 (Ako uspiješ u tome što radiš, treba ja doći k tebi, ako pak ne uspiJeS- mJe 
ni potrebno ništa drugo napisati. .. Pobrini se da budeš zdrava i uvjeri se da meni 
68 Usp. isto, 14. 2., preuzeto s: http:/ /www.thelatinlibrary.com/cicero/faml4.shtml#2, 02. 09.2011. (Ovo je pismo napisa-
no za vrijeme progonstva, 58. ili 57. g. pr. Kr.) 
69 Usp. Ciceron, M. T.: De domo sua, 59., preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/domo.shtml#59, 02. 09. 
2011. 
70 Riječi koje je Ciceron uputio Klodiju Pulheru u djelu De domo sua, napisanom 57. g. pr. Kr. 
71 Usp. Ciceron, M. T.: Ad familiares, 14.1., preuzeto s: http://www.thelatinlibrary.com/cicero/fam14.shtml#1, 02. 09.2011. 
(Ovo je pismo napisano za vrijeme progonstva, 59. ili 58. g. pr. Kr.) 
72 Usp. isto, 14. 3., http://www.thelatinlibrary.com/cicero/faml4.shtml#3, 02. 09.2011. (Ovo je pismo napisano za vrije-
me progonstva, ili 58. ili 57. g. pr. Kr.) 
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ništ~ ~ije ~raže od tebe, niti je ikad bilo. Pozdrav, moja Terencijo; čini mi se kao da 
te v1d1m: 1 onda sam slomljen suzama.) 
4. Ciceronov povratak iz progonstva 
Po~ utjecajem .~ompej~, senat je 57. g. pr. Kr. donio odluku o Ciceronovu povrat-
ku. ~ICeronov tnJumfalm p~vr~tak značio je Klodijevu skoru propast i nove godi-
ne C~cero~ove slave. Iskremm 1 nadahnutim govorima u procesu protiv Klodija i 
?rugih koJ~ su mu radili o glavi, Ciceron najprije vraća oduzetu imovinu, a zatim 
Jednog po Jednog obara svoje neprijatelje.73 
~e. bi b~~? ču.dno da su Ciceron i Terencija imali problema da se prilagode no-
VOJ SituaciJI koJ~ se ~dvijala.po ~jegovu povratku. Ona je pak za vrijeme njegova 
prog~nstva prosla te~a~ p.enod 1 sama donosila teške odluke, presudne za obitelj-
sku sigurnost. Moguce Je 1 da se osjećala zanemareno i neželjeno, budući da se on 
~a~o~ po~r~tka odmah počeo ponovno uvlačiti u rimsku političku scenu. Brinulo 
~h J~ 1 nenJeseno financijsko pitanje, a njegova sigurnost još je uvijek bila pod pri-
JetnJom?4 lp~k, a~o je i bilo nekakvih tenzija u njihovu bračnom odnosu 57. g. pr. 
Kr., one su bde pnvremeno riješene. 
Još za v:ijeme o~:v~ pr~?.ons.tva, Tulija je ostala udovica. Terencija je tražila no-
:og kandi.data, koJI b1 Tuh)l osigurao povoljan položaj u rimskom društvu kakav 
Je dotada Imala 75 T l" 1· k d ci' v · .~ IJa se ~apos ;et. u~ al~ za mladog bogatog senatora iz patri-
;skog st~leza, FunJa Kras1pa. Brak Je VJeroJatno završio rastavom jer je Tulija 51. 
g. P:· Kr .. bila slobodna za sklapanje novog braka, a tada je Krasi p bio živ.76 
Ri~ski.se ~rak ?~si_o_ prestankom affectio mari talis (volja muškarca i žene da žive 
u br~cnoJ. z.aJe~mc~)v 1h p:~stankomv zajedničkog života. Osim braka postojali su i 
dr~~~ .o~hCI ZaJedmckog Zivota muskarca i žene: contubernium (zajednica u kojoj 
SU ZlVJeh rob i ropkin;'a) i konkub' t ( ' d ' k ' ' v· · ma ZaJe mea u OJOJ su ZlVJele slobodne oso-
bebezafh t' 't z·) 77 
':!J ec lo man a ls . Na samom početku razvoja rimskog društva, vladala je 
potpu~a sloboda rastave braka.78 Moralnom erozijom rimskog društva pred kraj 
repu~hke, rastave brakova postale su sve učestalije/9 One su postali poseban druš-
tvem problem, pored ostalog i zbog toga što je kod vladajućeg sloja istodobno doš-
73 Milanović, z. 
74 Usp. Treggiari, S. 
75 
Rimsko pravo je imalo jednu specifičnu t z . 
žena ak . .. us anovu, tzv. tempus ugendt, odnosno vrijeme žalosti za mužem po koj'em 
n on suprugove smrt! mJe mogla stup r · b ak d k .. • ' 
nici.com/dokumenti!'did=!8 t 21 04 0 
a 1 u noVJ r 0 mJe prosio od 10-12 mjeseci. (preuzeto s: http://bh-prav-. ,sr .. , . 9.2011.) 
76 Usp. , Treggiari, S. 
77 
Usp. Institucije rimskouprava ii Sk ·pt t 21 h 1 bh .. 
78 . . • "' rt a, sr. ., ttp: l -pravmcLcom/dokumenti/?did=18,04.09.2011. 
Ltberum matrtmomum - brak se razvodi b 'kakv dl k · 
To je bio period vlad · · t .. hai 0 ez 1 e 0 u e suda, volJom stranaka i prekidom zajedničkog življenja. 
bh-pravnici com/dok~umceengtp/~dr'Idpr18 nog2morala u rimskom društvu, kada je razvod bio rijetkost. (preuzeto s: http:// 
· 1. 1 = ,str. 2.,04.09.2011.) 
79 
Zbog toga August pokušava otežati postupak d tak • · .. · 
razvod b ka · . e . razvo a, 0 sto Je SVOJim lex Iulta de adu/teris uveo tzv. repudium kao ra u pismenoJ wrmi uz neophodno t · · · · · 
ci.com/dokumenti/?did=18, str: 22., 04. 09. 2011~0 ptsivanJe te IZJave od strane svjedoka. (preuzeto s: http://bh-pravni-
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lo i do velikog pada nataliteta.80 U Augustova se doba pokušavaju učvrstiti prilič­
no olabavljene bračne veze, ojačati i ponovno oživjeti stari rimski moral, poveća­
ti broj djece u brakovima i na taj način ozdraviti stanje rimskog građanstva. U tu 
svrhu donijeti su lex Julia de maritandis ordinibus (18. g. pr. Kr.) i lex Papia Poppa-
ea (9. g. po. Kr.). Među raznim mjerama tih zakona, jedna od važnijih odredbi je 
bila ta da je u braku morao biti svaki muškarac od 25. do 60. godine života i svaka 
žena od 20. do 50. godine života.81 
Terencija i Ciceron ponovno su se razdvojili 52. g. pr. Kr., kada je on bio poslan kao 
prokonzul u Kilikiju. Sa sobom je poveo mladog sina Marka, kako bi on proširio svo-
je obrazovanje upoznavanjem slavnih grčkih gradova i posjećivanjem stranih sudova 
i mnogih drugih javnih aktivnostih. Majke su bile naviknute na odvajanje od svojih 
sinova kada bi ušli u pubertet, radi njihova ulaska u javni život Rima.82 Marko je ka-
snije i sam bio uspješan na rimskoj javnoj sceni, što zbog slavnog oca, što zbog vlasti-
ta talenta i mudrosti. Razdoblje od 48. do 47. g. pr. Kr., Ciceron provodi u Brundiziju. 
Tulija se 51. g. pr. Kr. ponovno udaje, i to za Publija Kornelija Dolabelu,koji je pripa-
dao plebejskom ogranku patricijske porodice Kornelijevaca. Najteža nesreća koja je 
pogodila Ciceronovu obitelj, o kojoj je pisao Atiku, zasigurno je bila Tulijina smrt 45. 
g. pr. Kr.83: Quod me ab hoc maerore recreari vis,facis ut omnia; sed me mihi non de-
fuisse tu testis es. Nihil enim de maerore minuendo scriptum ab ulio est quod ego non 
domi tuae legerim. Sed omnem consolationem vinci t dolar. ... Totos dies scribo, non quo 
proficiam quid sed tantisper impedior non equidem satis ... Solitudo aliquid adiuvat, sed 
muito plus proficeret, si tu tamen interesses. 84 (To što želiš da se oporavim od ove tuge, 
činiš kao /i/ sve /drugo/; ali ti si svjedok da se nisam zanemario. Naime, nitko nije ni-
šta napisao o smanjenju tuge, što ja nisam u tvojoj kući pročitao. Ali bol pobjeđuje 
svu utjehu ... Po čitave dane pišem, ne da bih od toga imao nekakve koristi, nego mi 
to nakratko odvrati misli, naravno ne dovoljno ... Samoća ponešto pomaže, ali ipak 
bi mnogo više koristilo da si ti tu.) 
4. 1. Rastava braka Cicerona i Terencije 
Za vrijeme Ciceronova boravka u Kilikiji i u Brundiziju, Terecija je opet upravljala 
suprugovom imovinom i brinula se za nju kao čuvar (custos) i zaštitnik.85 Nakon bitke 
kod Farsala 48. g. pr. Kr. i Cezarove pobjede nad Pompejem, Terencija je bila u strahu 
hoće li njihova imovina biti zaplijenjena jer je Ciceron bio Pompejev pristaša.86 
U tom se periodu počeo pojavljivati nepremostiv jaz između Cicerona i Teren-
cije. Iako je nedvojbeno mužu davala snažnu psihološku podršku, upravljala cjelo-
80 Romac,A. 
81 Usp. Boras, M. i Margetić, L.: Rimsko pravo, Rijeka, Pravni fakultet sveučilišta u Rijeci, 1988., str. 83. 
82 Usp.Treggiari, S. 
83 Usp. isto, str. 133. 
84 Ciceron, M. T.: Ad Atticum, 14. 2., 3., preuzeto s: http:/ /www. thelatinlibrary.com/ cicero/att12.shtml#l4, 04. 09. 20 ll. 
85 Usp.Treggiari, S. 
86 Usp. isto, str. 118. 
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kupnim.~biteljski~ ~nancijama i njega opskrbljivala prihodima potrebnim za ži-
vot~. v~.~!~me Katllmme urote, Klodijevih zakona, progonstva, Ciceronove službe 
u ~~h~Jl.I Brundiziju, vjerojatno više nije imala snage podnositi toliku dinamiku 
zbivanJ~ I goleme pro~jene koje su se događale u životima osoba s najvišim odgo-
vo~?.ostlma z~. rep~b~1ku, a naravno, odražavale se i na njihove najbliže.87 Pritisak 
koJI.Je TerenciJa OSJe~ala ~bog tog dinamičnog i pusto lovnog života, kasnije je re-
zulti~ao ~esporazum1ma IZmeđu nje i Cicerona. Ti su nesporazumi bili ponajviše 
oko Im.~vmskog pitanj.~. Radilo se o samostalnoj upravi ukupnim imanjem, koju je 
T~.rencyva prove~a na nJihovu posjedu pomoću svog oslobođenika Filodema, a koja 
niJe ~a1sla. na Ciceronov~ odobravanje: Quod autem mihi de eo, quod egerim, gra-
t~l~~ts, te t~a veZle ce~t~ seta; s~d ego tam misero tempore nihil novi consilii cepissem, 
ms~ m re~ttu meo mhllo meltores res domesticas quam rem publicam offendissem; 
quzbus emm pro meis immortalibus beneficiis carissima mea salus et meae fortunae 
~ss~ ~~bebant, cu~ propter eorum scelus nihil mihi intra meas parietes tutum, nihil 
t~s~dus vacuum vzderem, n avaru m me necessitudinum fidelitate contra veterum per-
fzdzam muniendum pu tavi. 88 (Stoga ja pouzdano znam da mi želiš čestitati na ono-
me što sam napravio; ali u tako nepovoljnom vremenu ne bih bio započeo nikakve 
~ov~ pl~nove, ~a u povratku nisam naišao na privatne situacije ništa bolje od onih 
JaV~.Ih; Ima om? kojima je moje zdravlje i moj imutak trebao biti veoma drag radi 
~?J 1h besmrtm~ dob.~oč~nstava, no kad sam vidio da unutar mojih zidova, zbog 
nJihove zlob~, ms:a niJe sigurno i slobodno od zasjeda, smatrao sam da se protiv 
pok~areno~tl stanh odnosa trebam zaštiti pouzdanošću novih.) 
.Ciceron l Tere~cija najvjerojatnije su se rastali početkom 46. g. pr. Kr.89 Nakon 
CICer~nove s~rtl. (43. g. pr. Kr.) nema više pisanih izvora o Terencijinu životu, no 
~alenJe Maksim Je u l. st. po. Kr. spominje, nabrajajući rimske žene koje su doži-
VJele dubok~ starost: Mu~iebris etiam vitae spatium non minus longum in conpluri-
b.us apparavtt, qua.rum allquas strictim retulisse me satis eri t: nam et Livia Rutili sep-
t~ mum et nonageszmum et Teren ti a Ciceronis tertium et centesimum et Clodia Au fi-
lt . d . fi'l'' 'J' qum ectm z zzs ante amissis quintum decimum et centesimum expleuit annum. 90 
(Također, ži~?tni vij:k nije. ni~ta kraće trajao mnogim ženama, a bit će dovoljno 
d~ neke od nJih po~~sno pnkazem: naime i Rutilijeva Livija napunila je 97 godina, 
C.Icer~nov~ Te.renCIJa 103, a Aufilijeva Klodija, prije nego što je napunila 115. go-
dmu, IZgubila Je petnaestoro djece.) 
87 Usp. Milanović, Z. 
88 
Ciceron, M. T.:, Ad fami/iares, 4 .. 14., pre~zeto s: http:/ /www.thelatinlibrary.com/cicero/fam4.shtml# 14, 04. 09. 20 ll. 
(Ovo pismo upuceno G?~JU ~lanc!JU, VJeroJatno je napisano neposredno prije ili poslije razvoda Cicerona i Terencije, to 
JeSt kraJem 47. g. pr. Kr.1h pocetkom 46. g. pr. Kr.) 
89 Usp.Treggiari, S. 
90 
Maksim, Valerije: Factorum et dictorum memorabilium libri novem, 8. 13. 6., preuzeto s: http://www.thelatinlibrar . 
com/valmax8.html, 09. 09.2011. y 
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5. Zaključak 
U djelima koja pripovijedaju o povijesti rimskog naroda žena je uvijek u drugom 
planu. Opća je činjenica i svjedočanstvo antičkih izvora da je ženino djelovanje i 
intelektualna sposobnost uvijek bila smatrana inferiornom u odnosu na muškarca. 
Ipak postoje izvori u kojima su istaknuta imena žena čiji je doprinos bio značajan 
za rimsko društvo i slijed čitave svjetske povijesti. Neke su od tih žena bile majke, 
potomci i supruge slavnih careva, političara, vojskovođa, govornika i mnogih dru-
gih muškaraca, bitnih za ustroj rimske društvene zajednice. Neke su bile ropkinje 
te žene niskog staleža čije ime nažalost danas ne znamo, ali o njihovim djelima či­
tamo u kratkim zapisima, ostavljenim na epitafima, gdje im se netko ipak potru-
dio odati počast, pa makar i na neknjiževnom latinskom jeziku. 
Cilj je ovog rada bio predstaviti jednu Rimljanku čiji se utjecaj značajno odra-
zio na razdoblje u kojem je živjela. Danas imamo različite prikaze i interpretaci-
je njezina života, a isto tako i različita mišljenja o tome kakva je ona zapravo oso-
ba bila. To je bila supruga najslavnijeg govornika i republikanca, čiji su postupci i 
djela odredili ishode ključnih zbivanja u rimskoj povijesti. Osim toga i čitavo jed-
no razdoblje u rimskoj književnosti - sukladno snazi njegova književnog djela -
nosi naziv Ciceronovu doba, a Ciceron se smatra i vrhunskim izrazom klasičnog 
latinskog jezika. Trideset godina burnih zbivanja u svom životu dijelio je sa svo-
jom suprugom i majkom svoje djece, Terencijom. Najmjerodavniji izvor njegova 
privatnog života (Epistulae) govori u prilog tome da se Terencija u najtežim tre-
nucima njegova života pokazala kao odana i snažna supruga, a prije svega žena. 
Bez obzira na to što je njihova priča završila rastavom i što je on pri kraju njiho-
va braka smatrao da ga je izdala, nesporno je da je u trenucima kada je bio slab i 
gotovo suicidalan, ona bila ta koja mu je davala podršku i snagu, a isto tako rješa-
vala pitanje njegova statusa, skrbeći se o djeci i zajedničkoj imovini. Sama činjeni­
ca da se Terencija rastala nakon što je toliko godina i raznih teških životnih situ-
acija podijelila s Ciceronom, također govori o razini njezine samosvijesti, samo-
dostatnosti i snage. O Ciceronovim trenucima slabosti imamo mnogo dokaza u 
njegovim vlastitim tekstovima, a isto tako i u povijesnim izvorima, no o Terenci-
jinim emocionalnim udarcima možemo samo nagađati u kontekstu zbivanja koja 
su pratila njezina supruga. 
Pitamo se što bi nam Ciceron odgovorio kad bismo ga mogli pitati pripisuje li 
Terenciji barem dijelom zaslugu za svoja velika i slavna djela ... 
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Stari Grad na Hvaru, 21.-28. srpnja 2012. godine 
v • • • d r grupa učenika zaljubljenika u 
Dok su njihovi vršnjaci lj~ncanh l o a ~~~aSI ~i~~ put Staroga Grada kako bi su-
antiku predvođena profesonma krenul J . p . Antičke kulture hrvatsko-
• • v • dn naestom u mz u, semmaru ... 
djelovah na JOS Je om, osam . d v otoku Hvaru u organizaCIJI ln-
ga Sredozemlja koji se tijek~m srp_~P 0 r~::a~;~ra za interdisciplinarno istraži-
stituta Latina et Graeca, L gimnaZIJe u Sp '.. t Od . eka za povijest Filozofskog 
vanje stare povijesti Zavoda za hrvatsku poVIJ~S l š~og društva, Muzeja Staroga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog ar eo 0 
Grada te Privatne klasične gimnazije iz Zag~eb . ik sim učenika iz gimnazija u 
Na seminaru je sudjelov~o d~advese~~ po az~ v~;k~ klasične gimnazije u Viso-
Splitu i Zagrebu, sudjelovah su l ucemcl ~z FranJe 
kom, iz susjedne nam Bosne i Hercegovme. 
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